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 Alasan, kesibukan orang Jakarta membuat mereka bekerja sampai malam atau 
lembur. Waktu istirahat pun berkurang dengan jarak rumah mereka yang jauh dari letak 
kantor mereka, sehingga dibutuhkan tempat istirahat yang dekat dengan kantor mereka 
yang terletak di daerah CBD. Faktor memilih tempat istirahat pun ditentukan juga oleh 
lahan tanah yang semakin berkurang, sehingga apartemen menjadi pilihan mereka 
sebagai tempat istirahat yang sederhana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
jarak dari apartemen menuju daerah CBD tempat mereka bekerja di kotamadya Jakarta 
Selatan. Metodologi yang digunakan adalah Pengukuran jarak dengan metode network 
analyst. Hasil penelitian menunjukkan jarak-jarak (dalam meter) dari apartemen menuju 
CBD melalui jalan raya, jalan tol, sampai jalan jalan-jalan kecil yang ada di Jakarta 
Selatan. Kesimpulannya adalah, dengan jarak apartemen ke CBD yang dapat diketahui, 
maka calon pembeli dapat menentukan apartemen yang sesuai dengan keinginan 
mereka. 
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